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22 – 23. studenog 2006.
Me|unarodna konferencija Kako ubrzati inovaci-
je u industrijama baziranim na sektoru {umarstva pu-
tem tehnolo{ke platforme tog sektora“ (u daljnjem tek-
stu: FTP1 konferencija) odr`ana u finskom gradu Lahti-
ju od 22. do 23. studenog 2006. godine izazvala je veli-
ko zanimanje ne samo znanstvenih i institucionalnih,
ve} i gospodarskih krugova europskih zemalja. Vi{e od
430 sudionika raspravljalo je o glavnoj temi FTP kon-
ferencije: Poticanje inovativnosti, istra`ivanja i podu-
zetni{tva, a radne skupine unutar nje, formirane prema
istra`iva~kim podru~jima, izra|ivale su smjernice za
prijavu prijedloga projekata na Sedmi okvirni program
za istra`ivanje i tehnolo{ki razvoj (FP72).
Stru~nim izlaganjima i prezentacijama prijedloga
projekata, vje{tina i tehnologija nastojalo se potaknuti
osnivanje projektnih konzorcija te razviti partnerstvo
izme|u malih i srednjih sektorskih poduze}a (MSP) i
institucija za istra`ivanje i razvoj.
Glavni ciljevi tog doga|aja bili su poticanje ino-
vacija i promid`ba strate{kog istra`ivanja; upoznavanje
industrije s na~inima fi-
nanciranja inovativnih
projekata i pru`anja
pomo}i tiekom prijave na
pozive za prikupljanje
prijedloga projekata FP7,
kao i pove}anje broja su-
dionika MSP-a u istra`ivanju i razvoju te financijskim
programima Europske unije (EU).
BACKGROUND KONFERENCIJE
Temeljni cilj revidirane Lisabonske strategije3
jest osigurati br`i rast i ve}e zapo{ljavanje, {to u broj-
~anim pokazateljima ozna~ava rast bruto doma}eg pro-
izvoda (BDP-a) od 3 % te otvaranje {est milijuna novih
radnih mjesta do 2010. godine. Postavljena su i nova
prioritetna podru~ja razvoja, koja stavljaju naglasak na
znanje i inovacije, na stvaranje poticajne klime za inve-
stiranje i na odr`ivi razvoj, uz o~uvanje okoli{a. „Tro-
kut znanja“ (istra`ivanje, obrazovanje i inovacija) glav-
ni je ~imbenik u europskim naporima za ostvarenje li-
sabonskih ciljeva.
Europski sektor {umarstva i industrije bazirane na
njemu usko su povezani sura|uju glede ispunjavanja
postavljenih lisabonskih ciljeva te na taj na~in pridono-
se smanjenju zaostajanja Europe za SAD-om i gospo-
darstvima Azije, u kojima je gospodarski rast znatno
br`i nego u EU. [umarski sektor odredio je vlastiti prio-
ritet unutar Lisabonske strategije: izgraditi industrije
koje su okrenute inovacijama, fokusirane na potro{a~a i
zasnovane na znanju, {to }e pridonijeti razvoju dina-
mi~nijega i konkurentnijega europskoga gospodarstva.
Iskorak u tom smjeru jest uspostava FTP-a i pripada-
ju}eg programa Vizija 2030, kojima se `eli posti}i
odr`ivi razvoj {umarskog sektora putem prate}ih indu-
strija okrenutih inovacijskoj politici. Sve glavne europ-
ske interesne skupine (Europska komisija, EK; indu-
strije; vlasnici {uma; istra`iva~i i javni sektor) prvi su
put ujedinili snage kako bi stvorili viziju budu}nosti
sektora i uz jasan strate{ki cilj pri{le novom zadatku -
definiranju strate{koga istra`iva~kog programa, STP-a.
Odr`ivost, razvoj proizvoda, dostupnost resursa, ko-
ri{tenje {uma na vi{e na~ina, biolo{ka raznolikost, pro-
izvodnja biolo{kih energenata i u~inkovita potro{nja
energije - sve su to nastojanja STP-a, koji je nesumnji-
vo ambiciozan pothvat. Ta inicijativa postavlja istra-
`ivanje i razvoj, inovacije i poduzetni{tvo na sam vrh
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1 FTP (engl. European Forest-Based Sector Technology Platform) -
Europska tehnolo{ka platforma {umarskog sektora.
2 FP7 (engl. The European Union’s Seventh Framework Program for
Research and Technological Development – Europski sedmi okvir-
ni program za istra`ivanje i tehnolo{ki razvoj).
3 Godine 2003. postalo je jasno da su ciljevi Lisabonske strategije ne-
ostvarivi do zacrtanog razdoblja, tj. do 2010. godine, pa je strategija
2005. godine revidirana.
prioriteta sektora te stvara okru`enje lak{eg pristupa
potrebnim financijskim sredstvima za ostvarivanje po-
stavljenih ciljeva. Ukratko, STP slu`i kao instrument za
postizanje strate{kih ciljeva dokumenta Vizija 2030;
ona koordinira i u fokus stavlja istra`iva~ke aktivnosti
te stimulira financiranje istra`ivanja u svim interesnim
skupinama, bile one javne ili privatne.
U financiranje provedbe/primjene STP-a nastoje
se uklju~iti i mehanizmi financijskih programa EU, a
trenuta~no je aktualan FP7. Program kojim se financi-
raju projekti s podru~ja znanosti i istra`ivanja; koji
pokriva gotovo sve znanstvene discipline obuhvatio je i
tematske prioritete bitne za sektor {umarstva i industri-
je bazirane na njemu, a sve zahvaljuju}i uspostavlje-
nom FTP-u, koji je bio jedan od izvora definiranja prio-
riteta programa. Tematski prioriteti zna~ajni za sektor
jesu sljede}i (sl.1): 1. nanoznanosti, nanotehnologije,
materijali i nove proizvodne tehnologije; 2. energija i 3.
okoli{ (uklju~uju}i klimatske promjene).
Prioritet 1. nastojati }e generiranjem prodornog
znanja za nove aplikacije na raskri`ju razli~itih tehno-
logija i disciplina transformirati europsku industriju od
one koja se oslanja na resurse na onu koja se oslanja na
znanje.
Uz prioritet 2. jasan je naglasak stavljen na istra-
`ivanje obnovljivih izvora energija i energija koje tije-
kom proizvodnje ispu{taju {to manje koli~ine CO2.
Prioritet 3. nagla{ava istra`ivanje vezano za predvi|ene
klimatske promjene.
Op}eniti zahtjev za sva podru~ja FP7 jest partner-
stvo i projektni konzorciji, dok su detaljni zahtjevi broj-
ni i ovisni o pojedinom podru~ju programa, vrsti pro-
jekta koji se prijavljuje i drugim elementima. U {umar-
skom sektoru svjesni su toga da je nu`no razviti otvore-
ne i u~inkovite komunikacijske kanale glede pitanja
partnerstva doti~nih stakeholdera kako bi uspje{no su-
djelovali u FP7. Upravo je odr`avanje FTP konferenci-
je bilo jedinstvena mogu}nost za upoznavanje potenci-
jalnih partnera i pronala`enje sinergija, uz stjecanje
znanja o financijskim aspektima, prijavi prijedloga pro-
jekata i upravljanju njima.
INOVATIVNOST - PRVA TEMA FTP
KONFERENCIJE
Finski ministar za regionalna i komunalna pitanja
Hannes Manninen u pozdravnoj je rije~i naglasio da
inovativnost ima va`nu ulogu kada je rije~ o sposobno-
sti Europe da reagira na izazove i mogu}nosti koje
name}e globalna ekonomija te da je podupiranje inova-
cija kao dijela Lisabonske strategije (gospodarstvo ute-
meljeno na znanju) va`no za rast i zapo{ljavanje. Ta-
ko|er je naglasio da Europa i njezine industrije, uk-
lju~uju}i industrije bazirane na sektoru {umarstva i pri-
padaju}e klastere, samo inovativno{}u mogu postati
globalni tehnolo{ki i tr`i{ni lideri. U tom kontekstu na-
veo je primjer Kine kao brzorastu}eg tehnolo{kog lide-
ra. Naime, Kina danas ima vi{e od 700 multinacional-
nih centara za istra`ivanja i razvoj, a ukupno 59 % kine-
skih studenata {koluje se na podru~ju znanosti i teh-
ni~kog in`enjerstva. Procjenjuje se da }e do 2010. godi-
ne 90 % svih svjetskih znanstvenika i in`enjera `ivjeti u
Aziji. EU je posljednjih godina po~eo intenzivno poti-
cati istra`ivanje i razvoj, jer su indikativni podaci iz
2003. godine koji pokazuju da SAD u te svrhe izdvaja
prosje~no 2,59 %; Japan ~ak 3,15 %; a EU samo 1,9 %
BDP-a. Zna~i, nu`no je poticati istra`ivanje za potrebe
europske industrije, poticati i podr`avati konkurentnost
europske industrije, podr`avati znanstvene i industrij-
ske izvrsnosti te ja~ati ulogu europske industrije kao
svjetskog lidera.
Christian Patermann iz Op}e uprave za istra`i-
vanje (jedna od pet uprava EK uklju~enih u upravljanje
okvirnim programima) istaknuo je da upravo inicijative
poput FTP-a imaju bitnu ulogu u ubrzanju inovativno-
sti i istra`ivanja.
C. Patermann naglasio je da je temelj za pripremu
dobrih inovativnih projekata postavljen i da se na taj
na~in mo`e uvelike pove}ati i uloga MSP-a u europ-
skom gospodarstvu jer ih Lisabonska strategija postav-
lja kao stup europske ekonomije, odnosno promatra ih
kao vode}u snagu u inovativnosti i zapo{ljavanju, {to
}e u kona~nici dovesti do odr`ivog razvoja. Inovacija je
glavni ~initelj u poticanju ekonomskog rasta. Poticanje
inovacije postalo je iznimno va`no vladama, industrija-
ma i istra`iva~kim organizacijama. Istra`ivanja poka-
zuju da inovativne tvrtke pobu|uju ve}u zainteresira-
nost stakeholdera i privla~e ve}e tr`i{ne vrijednosti.
Inicijativa STP-a stavlja inovaciju na sam vrh ciljeva
{umarskog sektora, a polazi{na je to~ka uvid u potrebe
potro{a~a. [umarski se sektor mo`e pobolj{ati, a STP
mo`e slu`iti kao katalizator, ka`e C. Patermann.
Postoji i jasan dokaz da interakcija izme|u tr`i-
{nih sudionika i istra`iva~ke zajednice dogra|uje znan-
je i poti~e inovacije. Provedba STP-a bit }e va`na za
promicanje suradnje i interakcije putem zajedni~kih
projekata me|u sveu~ili{tima, institutima, industrijom i
drugim poslovnim sudionicima. Takvi projekti osigu-
ravaju raspodjelu rizika, pozitivno utje~u na resurse i
osiguravaju {irokom polju stru~nog znanja i novim teh-
nologijama. Takva interakcija tijekom faze provedbe
bit }e nu`na sastavnica za pove}anje broja inovacija u
sektoru. Provedba STP-a bit }e usmjerena na omo-
gu}ivanje br`e komercijalizacije novih ideja, {to }e se
posti}i ranijim uklju~ivanjem industrije u proces inova-
cije i osiguravanjem njezine stalne uklju~enosti. Narav-
no, ne potje~u sve inovacije iz istra`ivanja, ve} i iz raz-
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Slika 1. Prora~un FP7
Figure 1 FP7 Budget
voja, i u njih je nu`no ulo`iti odre|ena financijska sred-
stva prije nego {to postanu proizvodi prihva}eni na
tr`i{tu. STP mora pomo}i u mobiliziranju rizi~nog ka-
pitala da bi se razvili i predstavili odre|eni koncepti.
Sve spomenute aktivnosti unaprijedit }e okru`enje za
inovacije unutar sektora.
Johan Elvnert, tako|er iz Op}e uprave za
istra`ivanje EK, u svojem je izlaganju o istoj temi na-
glasio da je uspje{na primjena STP-a usko vezana za
inovativne ideje i hrabre poteze. U tome, istra`iva~i i
znanstvenici, zajedno s industrijom, vlasnicima {uma i
javnim sektorom moraju nastupiti zajedno kako bi ot-
vorili put koji vodi ostvarivanju Vizije 2030. J. Elvnert
navodi da funkcionalni inovacijski sustav, akcijski plan
za strate{ku komunikaciju te aktivnosti na podru~ju
obrazovanja i edukacije moraju podr`avati te`nje
STP-a i preto~iti viziju budu}nosti u stvarnost - kako bi
svi mi profitirali. Na slikovit na~in – uz slogan Priroda
nam pokazuje put (sl. 2) - pozvao je sve zainteresirane
da dosljednim i usmjerenim pristupom, koji ovisi o za-
jedni~koj anga`iranosti i pokreta~koj sili, osiguraju
budu}nost europskoga {umarskog sektora, a ekonom-
ski }e se u~inci osjetiti na nacionalnoj i europskoj razi-
ni, kao i privatni sektor, ali profitirat }e se i u smislu do-
prinosa dru{tvu i okoli{u.
ISTRA@IVANJE - DRUGA TEMA FTP
KONFERENCIJE
Europski {umarski sektor ima jaku konkurenciju
u dijelovima svijeta u kojima {ume rastu br`e, gdje su
tro{kovi proizvodnje ni`i i gdje se tr`i{ta br`e {ire.
Ipak, Europa se mo`e pohvaliti vode}om pozicijom u
mnogim tehnolo{kim aspektima sektora. Jedna od pri-
jetnja su pove}ani tro{kovi proizvodnje energije, ali
sektor je dobro pozicioniran te mo`e iskoristiti svoje
prilike na podru~ju obnovljivih izvora energije. Kli-
matske }e promjene pove}ati rizik od ekstremnih do-
ga|aja (primjerice, od su{a, poplava i po`ara), ali }e
tako|er potaknuti rast {uma u razli~itim dijelovima Eu-
rope. U takvom okru`enju istra`ivanja su jedno od naj-
va`nijih oru|a kojima sektor mora raspolagati kako bi
postigao da se prilike razvijaju br`e od prijetnji. Nave-
den je i razlog za{to je dokument FTP tako va`na prek-
retnica u transformaciji industrija baziranih na sektoru
{umarstva, prekretnica koja isti~e znanje i inovaciju
kao temelj za odr`ivi razvoj sektora.
Kako bi se ostvarili vizija i strate{ki ciljevi FTP-a,
identificiran je niz relevantnih polja za istra`ivanje, a
prezentirao ih je Sture Blomgren iz {vedskoga istra-
`iva~kog Vije}a za okoli{, poljoprivredne znanosti i
prostorno planiranje. Pregled svih polja istra`ivanja na-
veden je u sljede}oj tablici (tabl.1).
Znanost je glavni pokreta~ cjelokupnoga gospo-
darskog razvoja industrija baziranih na sektoru {umar-
stva, a znanstvenoistra`iva~ki rad sastavni je dio proce-
sa proizvodnje. Samo znatni napredak u primjeni vla-
stite tehnologije kao finalnog u~inka znanstvenoi-
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Slika 2. „Priroda nam pokazuje put“
Figure 2 „Nature shows us the way“
Tablica 1. Strate{ki ciljevi i polja za istra`ivanje definirani u
FTP-u





Razvoj inovativnih proizvoda pra}enjem
potreba tr`i{ta i potro{a~a
1.1. Nova generacija funkcionalne ambala`e
1.2.
Papir kao partner u komunikaciji, obrazovanju i
u~enju
1.3.
Pobolj{anje kvalitete zdravstvene skrbi i
higijene
1.4. @ivjeti s drvom
1.5. Graditi drvom
1.6. Komercijalizacija {umskih proizvoda
1.7. Pokretanje Europe uz pomo} biolo{koga goriva
1.8.
Proizvodnja celuloze, energije i kemikalija od
drva
1.9. „Zelene“ kemikalije
1.10. Nova generacija kompozita
2.
Razvoj inteligentnih i efikasnih procesa
proizvodnje, uklju~uju}i smanjenje potro{nje
energije
2.1.
Vrijednosni lanac proizvoda baziran na drvnom
vlaknu
2.2.
Bolje iskori{tenje manjeg inputa u proizvodnji
celuloze i papira
2.3.
Smanjenje potro{nje energije u proizvodnji ce-
luloze i papira
2.4. Nove tehnologije u primarnoj preradi drva
2.5. Nove tehnologije u sekundarnoj preradi drva
2.6.
Nove tehnologije u proizvodnji bioenergije uz
ve}i output
3.
Pove}anje dostupnosti i iskori{tavanja
{umske biomase
3.1. „Drve}e budu}nosti“
3.2. Isporuka drvne sirovine prema potrebi
3.3. Recikliranje papira
3.4.
Recikliranje proizvoda od drva – novi izvor
materijala
4.
Multifunkcionalnost {umskih proizvoda i
odr`ivo upravljanje
4.1. [ume za vi{estruku upotrebu
4.2. Unapre|enje znanja o {umskim ekosustavima
4.3. Prilago|avanje {uma klimatskim promjenama
5. Komunikacija i potpora dru{tva
5.1. Procjena cjelokupnog rada sektora
5.2. Instrumenti za dobro upravljanje {umama
5.3. Percepcija gra|ana
stra`iva~koga i istra`iva~korazvojnog rada mo`e
odr`avati visoke stope rasta i osigurati prodor na tr`i{te.
EDUKACIJA I TRENING - BUDU]NOST
EUROPE
Da bi Vizija 2030 postala stvarnost, razvoj {umar-
skog sektora je nu`no temeljiti na znanju, a upravo su
obrazovanje, osposobljavanje i usavr{avanje klju~ni
elementi provedbe STP-a. Zna~enje navedenih eleme-
nata za sektor {umarstva i industrije bazirane na njemu
prezentirao je Peter Lokhorst, generalni direktor nizo-
zemskog trening centra VAPA (engl. Training centre
for the Dutch paper industry). P. Lokhorst nagla{ava
potrebu ve}e zastupljenosti mladih ljudi u sektoru, a
glavno pitanje jest: Kako mladim ljudima u~initi
{umarski sektor privla~nim? Istra`ivanje provedeno
2002. godine na inicijativu EK upozorilo je na potrebu
pobolj{anja na tom podru~ju.
STP navodi ove na~ine pobolj{anja/realizacije
postavljenog pitanja:
– zanimljivo i dinami~no sveu~ili{no i istra`iva~ko
okru`enje;
– osposobljavanje mladih kadrova/stru~njaka, potpo-
mognuto suradnjom industrije i privatnih vlasnika
{uma;
– upoznavanje sa sektorom u dje~jim vrti}ima i {kola-
ma te pomo} u stvaranju uvjeta za bolje obrazovanje
u svim relevantnim predmetima;
– pomo} u poticanju mla|ih nara{taja da postanu vi{e
zainteresirani za poslove u industriji i da nastave
svoje obrazovanje na polju matematike, tehnologije i
prirodnih znanosti;
– podizanje svijesti javnosti o sektoru.
S obzirom na visoku cijenu pripreme i provedbe
programa obrazovanja i osposobljavanja, P. Lokhorst
je pozvao zainteresirane strane na zajedni~ko djelova-
nje na europskoj razini. Jedan od oblika takve suradnje
jest stvaranje korisnih europskih mre`a (engl. Europe-
an Network), a aktivnosti na razini EU mogu biti osobi-
to korisne na ovim podru~jima:
– u organiziranju programa mobilnosti za mlade
istra`iva~e;
– u razvijanju obrazovnih programa na svim razinama;
– u organiziranju ljetnih {kola;
– u pro{irenju dostupnosti obrazovnih materijala stav-
ljaju}i ih na Internet;
– u formiranju mi{ljenja o {umarskom sektoru u {kola-
ma;
– u usavr{avanju ljudi odgovornih za dono{enje odlu-
ka u sektoru.
Radi postizanja strate{kih ciljeva sektora, moraju
se uposliti daroviti istra`iva~i s visokom razinom kom-
petencije, {to zna~i razvijanje partnerstva izme|u sekto-
ra i akademskih institucija kako bi se omogu}ilo stvara-
nje prikladnih obrazovnih programa na svim razinama.
VE]E SUDJELOVANJE MSP-A U
ISTRA@IVANJU I RAZVOJU
Europska komisija je u sklopu nove financijske
perspektive EU za razdoblje 2007-2013. putem Progra-
ma za poduzetni{tvo i inovacije (engl. Enterpreneur-
ship and Innovation Programme), koji je prvi dio Pro-
grama za konkurentnost i inovacije (engl. Competitive-
ness and Innovation Framework Programme, CIP), po-
~ela promovirati poduzetni{tvo, inovacije i istra`ivan-
je. Program CIP prije svega je okrenut razvoju MSP-a i
uskla|en je s politikom za{tite okoli{a. Naime, EU uve-
like ovisi o uvozu energije; oko 50 % svojih potreba za-
dovoljava uvozom, a od toga 25 % uvozi iz Rusije. Pre-
ma dana{njim projekcijama, ovisnost o uvozu energe-
nata porast }e na 70 % do 2020. pa se u segmentu eu-
ropske energetske politike EK zala`e za energetsku
u~inkovitost, sigurniju opskrbu, znatno pove}anje isko-
ri{tavanja energije iz obnovljivih izvora i za razvoj no-
vih tehnologija na podru~ju energije. U tom kontekstu
CIP je podijeljen na tri osnovna dijela, na koja }e se ra-
sporediti ukupna financijska sredstva: Program za po-
duzetni{tvo i inovacije (engl. Enterpreneurship and
Innovation Programme); Program potpore politici in-
formacijske i komunikacijske tehnologije (engl. ICT
Policy Support Programme) te na Program inteligentne
energije u Europi (engl. Intelligent Energy Europe).
Pri izradi CIP-a i FP7 posebna je pozornost prida-
na MSP-u. Olak{ano je njihovo sudjelovanje u Europ-
skome istra`iva~kom prostoru, pojednostavnjena su pra-
vila i procedure te se o~ekuje da MSP budu pokreta~ eu-
ropske ekonomije kao odgovor na „brzomijenjaju}e“
potrebe gra|ana. EU }e unutar nove financijske perspek-
tive izdvojiti oko 15 % ukupnog prora~una FP7 za pro-
jekte malih i srednjih tvrtki. Pravila sudjelovanja, kao {to
je re~eno, bit }e znatno olak{ana: jasnija interpretacija
zakonskih i financijskih uvjeta za sudjelovanje, garancij-
ska rje{enja prilago|ena korisniku, fleksibilnija i jedno-
stavnija procedura evaluacijskog procesa.
Poticanje istra`ivanja i inovativnosti u MSP-u
bila je tema izlaganja mnogih sudionika FTP konferen-
cije, pa stoga izdvajamo segment zanimljiv za tvrtke iz
sektora {umarstva i industrija baziranih na njemu, od-
nosno prvi popis tema na poziv FP7.
1. Istra`ivanje u korist MSP-a / udru`enja MSP-a
– Nema zadanih tema; rje{avanje problema MSP-a
u suradnji s istra`iva~kim institucijama
2. Prehrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnolo-
gija
– Uzgoj novih vrsta drve}a
– Razvoj novih metoda za vrednovanje i tr`i{ni
plasman trenuta~no „neutr`enih“ {umskih doba-
ra i usluga
– Razvoj bioekonomije utemeljene na znanju
– Politika i institucionalni aspekti odr`ive poljopri-
vrede, {umarstva i ruralnog razvoja u mediteran-
skim zemljama partnerima
– Poznavanje stani~ne stijenke biljaka za optimizi-
ranje potencijala biomase
– Nove energetske biljke
– Novi proizvodi i proizvodni procesi
3. Nanotehnologija, nanotehnolo{ki materijali i
proizvodne tehnologije
– Obnovljivi materijali za funkcionalne primjene
pri pakiranju
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– Novi proizvodi i usluge koji obuhva}aju proizvo-
de s dodanom vrijedno{}u, usmjerene prema ko-
risniku
– Napredne drvne sastojine i njihova proizvodnja
– Primjena novih materijala, uklju~uju}i biolo{ka
vlakna u tekstilnim proizvodima s visokom doda-
nom vrijedno{}u
– Energetski u~inkoviti objekti
– Inovativni proizvodi/usluge s dodanom vrijed-
no{}u
4. Energija
– Nova kruta biogoriva za proizvodnju elektri~ne
energije
– Prethodno tretiranje lignocelulozne biomase za
proizvodnju etanola
– Nove i napredne tehnologije za hidrolizu i/ili fer-
mentaciju lignocelulozne biomase
– Sinteti~ka biogoriva dobivena uplinjavanjem
– Biorafinerija
– Razvoj koncepata biorafinerije
5. Okoli{
– Utjecaji klimatskih promjena na „osjetljive“ pla-
ninske regije
– Utjecaj i povratno djelovanje „klimatske politi-
ke“ na iskori{tavanje zemlje i ekosustava
– Doprinos i pobolj{anje biolo{ke raznolikosti u
{umskom ekosustavu
– Kori{tenje prirodnih resursa: utjecaj na biolo{ku
raznolikost, ekosustav i usluge




Imaju}i na umu ~injenicu da je nacionalna politi-
ka odr`ivog razvoja Republike Hrvatske jedinstveni
dio cjelokupne globalne politike, potrebno ju je konti-
nuirano uskla|ivati s odgovaraju}im me|unarodnim
aktivnostima i sudjelovati u njima, a znanja o tome stje-
cati visokom razinom me|unarodne suradnje. Znatan
doprinos radu FTP konferencije, kao i ugledu hrvatsko-
ga {umarskog sektora, dali su prof. dr. sc. Ivica Grbac,
pomo}nik ministra poljoprivrede, {umarstva i vodnoga
gospodarstva te redoviti profesor na [umarskom fakul-
tetu Sveu~ili{ta u Zagrebu i dr. sc. Miroslav Benko, rav-
natelj [umarskog instituta Jastrebarsko.
Aktivnim sudjelovanjem prof. dr.sc Ivice Grbca,
hrvatskog predstavnika na FTP konferenciji, RH se
prezentirala kao po`eljan partner u europskim aktivno-
stima u sklopu razvoja odr`ivoga europskoga gospo-
darstva. Usto, sudjelovanje istaknutog znanstvenika
bilo je korisno kako za hrvatski doprinos europskom
transferu znanja, tako i za utvr|ivanja mogu}nosti, od-
nosno perspektive budu}eg sudjelovanja i osiguranja
potrebnih preduvjeta za partnerstvo hrvatskoga {umar-
skog sektora u FP7.
Izlaganjem o temi Inovativan pristup hrvatskom
{umarskom sektoru prof. dr.sc. Ivica Grbac prezentirao
je strate{ko opredjeljenje sektora i njegove razvojne
prioritete unutar Lisabonske agende, a radi uklju~iva-
nja hrvatskih stakeholdera u FP7. O strate{kom opred-
jeljenju sektora govori ovaj pasus:
 . .  Na osnovi sektorskih prednosti/mogu}nosti,
primjerice vlastite kvalitetne sirovinske osnove, isku-
stva, znanja i tradicije izvozne usmjerenosti, pokazalo
se da su glavna polja implementacije sektorske politi-
ke: (1) podizanje konkurentnosti osuvremenjivanjem
tehnolo{kih kapaciteta; (2) promocija izvoza i razvoja
kroz marketing, dizajn i brand; (3) neposredna pomo}
tvrtkama, posebno malim i srednjim poduze}ima u cilju
razvoja izvoznih strategija i dosezanja vanjskih tr`i{ta;
(4) promoviranje istra`ivanja i razvoja, posebno razvo-
ja tehnologija i njenog transfera; i (5) razvijanje kla-
stera. Ujedno, temelji razvoja sektora su (1) ljudi i in-
frastruktura; (2) znanja, vje{tine i edukacija; (3) inova-
cije i fleksibilnost; (4) infrastrukturna i informacijska
povezanost; te (5) za{tita okoline i za{tita prirode.
Lisabonska strategija postavlja MSP kao vode}u
snagu u ekonomskom razvoju, inovativnosti i zapo{lja-
vanju. U tom kontekstu, hrvatski {umarski sektor pri-
hvatio je va`nost MSP-a u {irokom kontekstu, od obra-
zovanja i raspolo`ivosti do sposobnosti kooperacije s
velikim poduze}ima, {to je vidljivo i iz sljede}ih rije~i
prof. dr. sc. Ivice Grbca.
“ . .  Globalizacija i brz ekonomski i tehnolo{ki
razvoj postavljaju zahtjev podr{ke MSP-u. Mogu}i zaok-
ret i poticanje gospodarskog rasta u vlastitim okvirima,
Vlada RH vidi kroz ja~anje malog i srednjeg poduzet-
ni{tva. MSP je temeljna platforma poduzetni~kih vje-
{tina i inovacija; novih proizvoda i kreativnih rje{enja
za budu}nost; izvor zapo{ljavanja. Op}enito, ulazak u
novu ekonomiju bit }e uspje{an jedino ako se MSP po-
stavi na vrh razvojnog plana. Prepoznaju}i njihovu ulo-
gu i zna~aj, VRH je osigurala financijsku potporu istima,
a posebna pa`nja je pridana mikropoduze}ima u rural-
nim podru~jima. Glavni ciljevi podr{ke jesu: (1) osuvre-
meniti tehnolo{ke kapacitete, ubrzati tehnolo{ku koope-
raciju i razviti vi{e efikasne istra`iva~ke programe foku-
sirane na komercijalne aplikacije znanja i tehnologija;
(2) edukacija i trening, znanje o poslovanju i poduzet-
ni{tvu i stvoriti mre`u eksperata u cilju europskog vod-
stva; (3) ve}i izlaz na tr`i{te; i ostalo.
Globalizacija i pribli`avanje EU za hrvatski {u-
marski sektor zna~i prekretnicu koja }e donijeti nove
prilike i nove izazove. Ta prekretnica zahtijeva konku-
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rentnost, a prema rije~ima prof. dr. sc. Ivice Grbca,
mo`e se posti}i:
 . .  Konkurentnost RH na putu u EU pobolj{at }e
se sinergijskim u~inkom postavljenih, europskim stan-
dardima prilago|enih zakonskih okvira ekonomskog
razvoja i alata konkurentnosti koji su refleksija nasto-
janja ostvarivanja Lisabonskog plana za rast i konku-
rentnost cijelog europskog gospodarstva.
U novom programskom razdoblju 2007 – 2013.
ciljno podru~je FP7 ~ini i podru~je RH. Va`no je za na-
glasiti da }e se hrvatski stru~njaci, znanstvenici i go-
spodarstvenici mo}i odazvati pozivu za dostavu prije-
dloga projekata jer je potpisivanje Memoranduma za
sudjelovanje izme|u Vlade RH i EK u tijeku. Hrvatska
ima status Associated Candidate Country – uz sudjelo-
vanje/financiranje kao i za zemlje EU. Dakle, u projek-
tne konzorcije FP7 mogu se uklju~iti i hrvatski partneri,
ali moraju raspolagati relevantnim iskustvom na po-
dru~ju istra`ivanja i implementiranja projekata. Hrvat-
ske }e tvrtke tako|er imati pristup i CIP programu.
prof. dr. sc. Ivica Grbac
Renata Ojurovi}, dipl. ing.
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